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Latar Belakang : LBP adalah rasa nyeri yang dirasakan di daerah punggung 
bawah dengan gejala utama rasa nyeri atau perasaan yang tidak enak di daerah 
tulang punggung bawah dan sekitarnya. Pemberian latihan fisik berupa core 
stability exercise dipercaya dapat menurunkan nyeri yang dialami oleh pasien.  
Tujuan Penelitian : Untuk menyajikan informasi temuan hasil dan 
menyimpulkan artikel mengenai pemberian core stability exercise terhadap 
penurunan nyeri pada nyeri punggung bawah. Metode Penelitian : Metode yang 
digunakan pada literature study penelitian ini melalui pendekatan sistematis untuk 
melakukan analisa data secara sederhana (simplified approach) yaitu menganalisa 
suatu artikel jurnal yang terindeks nasional ataupun internasional Hasil Penelitian 
: Berdasarkan hasil dari perlakuan yang telah dilakukan peneliti, didapatin 5 
artikel yang dapat dijadikan sebuah evidence base untuk menggunakan core 
stability exercise. Berdasarkan kajian literature review dari 5 jurnal penelitian 
dapat diambil kesimpulan bahwa core stability exercise mampu menurunkan nyeri 
pada keluhan nyeri punggung bawah. Kesimpulan : Dari hasil penelitian 
disimpulkan core stability exercise dapat menurunkan nyeri pada keluhan nyeri 
punggung bawah (LBP).  







Background: LBP is pain that is felt in the lower back area with the main 
symptom being pain or an unpleasant feeling in the lower back and surrounding 
areas. Giving physical exercise in the form of core stability exercise is believed to 
reduce pain experienced by patients. Research Objectives: To present 
information on the findings and conclude an article regarding the provision of 
core stability exercise to reduce pain in low back pain. Research Methods: The 
method used in this research literature study is through a systematic approach to 
perform a simple data analysis (simplified approach), namely analyzing a journal 
article indexed nationally or internationally. Research Results: Based on the 
results of the treatment that has been carried out by researchers, found 5 articles 
that can be used as an evidence base for using core stability exercise. Based on a 
literature review review of 5 research journals, it can be concluded that core 
stability exercise is able to reduce pain in complaints of low back pain. 
Conclusion: From the results of the study, it was concluded that core stability 
exercise can reduce pain in complaints of low back pain (LBP). 
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